




































































































































































































































































































































































































































































































































































































En	 los	 momentos	 actuales	 ambas	 actividades,	 consideradas	 por	 separado,	 pueden	





del	 turismo	 rural	 o	 agroturismo	 por	 separado	mediante	 su	 correspondiente	 análisis	
(situación	 de	 la	 demanda,	 microentorno,	 macroentorno)	 y	 finalmente,	 dar	 una	
respuesta	 económica	 al	 planteamiento	 de	 la	 idea	 de	 negocio	 donde	 se	 propone	 la	























En	 contraposición	 a	 estas	 primeras	 hipótesis,	 el	 análisis	 de	 mercado	 ha	 permitido	
identificar	un	sector	completamente	en	auge,	con	(i)	una	demanda	creciente	y	potencial	













A	 consecuencia	 de	 ello,	 en	 el	 presente	 Trabajo	 Final	 de	 Grado	 se	 presenta	 la	







AHP	 es	 una	 herramienta	 que	 permite	 generar	 información	 relevante	 para	 que	 los	
responsables	 tomen	 una	 decisión	 de	 forma	 colaborativa	 que	 tenga	 en	 cuenta	 el	
conocimiento	disponible,	así	como	sus	preferencias.		
	
Elegida	 la	 localización	 se	 han	 analizado	 varios	 cultivos	 estándar	 (secano,	 regadío)	







































a	 consolidarse	 a	 nivel	 sociológico	 relacionadas	 con	 una	 alimentación	 saludable	
(entendida	como	sinónimo	de	natural,	sin	aditivos	derivados	de	la	producción	industrial)	












Estas	 dos	 cuestiones	 a	 priori	 permitían	 presumir	 tendencias	 positivas	 respecto	 de	 la	
actividad	del	agroturismo	que,	no	obstante,	era	necesario	confirmar.	Para	ello	se	debía	









En	 efecto,	 una	 vez	 acreditadas	 las	 potencialidades	 derivadas	 de	 la	 combinación	 de	
ambas	actividades	surgen	aspectos	tan	relevantes	a	considerar	como	el	problema	de	
decisión	que	origina	la	localización	de	una	explotación	de	las	características	expuestas,		
que	 se	 ha	 analizado	mediante	 la	 técnica	 de	 decisión	 multicriterio	 discreta:	 Analytic	
Hierarchy	Process	(AHP).		
	








objetivos	 y	metodología,	 el	 capítulo	 2	 presenta	 el	 estudio	 de	mercado,	 tanto	 de	 las	
actividades	de	agroturismo,	como	de	agricultura	ecológica.	En	el	capítulo	3	se	aplica	una	
técnica	 multicriterio	 para	 determinar	 de	 forma	 colaborativa	 la	 localización	 de	 un	






































Con	 estos	 tres	 análisis	 básicos,	 para	 cada	 una	 de	 las	 actividades	 escogidas	 para	












la	agricultura;	 y	el	 segundo	 término,	 “turismo”	obviamente	 se	 refiere	al	 conjunto	de	
actividades	 terciarias	 o	 de	 servicios	 que	 se	 prestan	 en	 torno	 a	 los	 conceptos	 que	
















Por	 otro	 lado,	 se	 llevará	 a	 cabo	 el	 análisis,	 tanto	 del	 microentorno,	 como	 del	
macroentorno	del	 sector	 turístico	en	un	entorno	más	global	 como	es	España,	 con	el	
































posición	 de	 la	 provincia	 de	 Valencia,	 que	 se	 encuentra	 en	 última	 posición	 con	 148	




































actividad,	 hablamos	 de	 72	 ofertas	 de	 alojamiento	 rural,	 que	 en	 términos	 de	 oferta	














En	 la	 provincia	 de	 Castellón,	 la	 oferta	 de	 casas	 rurales	 en	 alquiler	 íntegro	 prevalece	
respecto	de	las	demás	formas	de	alojamiento	rural,	ya	que	son	109	casas	rurales	para	el	
alquiler	íntegro	frente	al	total	de	168	alojamientos	rurales	que	tiene	la	oferta	total	de	la	











en	 la	provincia,	 solamente	13	 corresponden	a	 las	 categorías	de	apartamento	 rural	o	
bungalós.	El	resto	hasta	179	corresponde	a	alquileres	parciales.	
	
Por	 consiguiente,	 ante	 el	 análisis	 de	 la	 oferta	 en	 términos	 de	 turismo	 rural	 en	 la	
Comunidad	Valencia	se	observa	un	predominio	claro	de	la	oferta	en	forma	de	casa	rural	


























































las	 actividades	 que	 se	 ofertan	 dentro	 de	 los	 alojamientos	 rurales	 que	 existen	 en	 la	




excursiones	 de	 senderismo,	 aunque	 en	 la	 provincia	 también	 existen	 alojamientos	
rurales	 con	 actividades	 como	 bicicleta	 de	montaña,	 rutas	 a	 caballo,	 observación	 de	
fauna	y	flora	o	multi-aventura.		
	











































Comunidad	 Valenciana,	 en	 ciertas	 zonas	 de	 influencia	 rural	 el	 predominio	 es	
acentuado,	 por	 ejemplo,	 la	 Sierra	 de	 Espada,	 la	 Comarca	de	 la	 Safor,	 la	 zona	
































El	 siguiente	 apartado	 de	 este	 Trabajo	 Final	 de	 Grado	 se	 centrará	 en	 alcanzar	 sus	
conclusiones	sobre	la	demanda	de	las	actividades	de	agroturismo.		Para	ello,	mediante	
la	utilización	de	algunos	datos	macroeconómicos	como	son	(i)	la	población	activa,	(ii)	el	

















































Tal	y	como	se	puede	observar	 tanto	en	 la	Figura	3	como	en	 la	Figura	4,	 ,	Cataluña	y	




































Diferentes	 causas	pueden	generar	este	 reparto:	 (i)	Destinos	donde	el	 consumo	es	el	
mayor	reclamo	frente	a	otros	donde	los	elementos	clave	de	la	decisión	del	cliente	son	




























Así	 pues,	 la	 Comunidad	 Valenciana	 se	 encuentra	 la	 cuarta	 en	 el	 ranking	 español	 de	
comunidades	autónomas	en	cuanto	a	estancia	media.	Según	los	datos	proporcionados	































consumo	 hace	 que	 sus	 valores	 de	 gasto	 medio	 diario	 sea	 elevado.	 En	 cuanto	 a	 la	
Comunidad	Valenciana,	es	resaltable	la	diferencia	que	se	ha	encontrado	con	respecto	a	
Andalucía	 porque	 siendo	 dos	 comunidades	 con	 números	 similares,	 la	 Comunidad	
Valenciana	está	ingresando	un	20%	menos	que	Andalucía.		
	
Por	 tanto,	 y	 tomando	 como	 referencia	 los	 datos	 arrojados	 por	 las	 Figuras	 5	 y	 6,	 se	
































de	 14	 días,	 lo	 que	 por	 consiguiente	 genera	 un	 gasto	medio	 por	 turista	mucho	más	
elevado	que	el	que	podría	darse	en	la	Comunidad	Valenciana	que	es	de	11	días.		
	
Más	 concretamente,	 la	 Comunidad	 Valenciana	 debe	 analizarse	 en	 comparación	 con	
alguna	comunidad	autónoma	con	el	mismo	nivel	de	pernoctaciones.	Al	igual	que	sucedía	









Sintetizando,	 la	hipótesis	que	esta	 Figura	7	 arroja	no	es	 la	más	 favorable	dentro	del	
análisis	 de	 la	 demanda	 de	 este	 tipo	 de	 actividades.	 	 Tal	 y	 como	 se	 ha	 identificado	
























































• Los	 datos	 de	 gasto	medio	 diario	 y	 gasto	medio	 total	 no	 son	 favorables	 en	 la	
Comunidad	 Valenciana	 en	 comparación	 con	 otras	 Comunidades	 Autónomas	
similares	en	otros	parámetros	analizados	a	la	Valenciana.		
	
• Por	 último,	 el	 sector	 concreto	 del	 turismo	 rural	 no	 es	 predominante	 en	 la	




un	 territorio	potencialmente	apto	para	desarrollar	 las	 actividades	de	 turismo	 rural	o	
agroturismo,	en	la	medida	en	que	el	cliente	potencial	presenta	un	perfil	adecuado	para	
utilizar	este	tipo	de	servicios	que	se	presentan	en	este	trabajo.	Incluso	en	los	aspectos	

















amenaza	 porque	 reduce	 los	 beneficios.	 Una	 fuerza	 competitiva	 débil	 puede	





estudiaríamos	 los	 efectos	 que	 tiene	 sobre	 el	 sector	 del	 agroturismo	 las	 siguientes	







esta	 industria,	 y	 de	 acuerdo	 con	 la	 cita	 anterior,	 establecer	 la	 capacidad	 de	 las	
compañías	 establecidas	 en	 este	 sector	 para	 modificar	 los	 precios	 y	 obtener	 más	






Grado	 se	 observa	 que	 según	 las	 fuentes	 consultadas	 prácticamente	 no	 existen	
competidores	que	desarrollen	las	mismas	actividades	que	se	analizan	en	este	trabajo,	



















































competidores	 es	 alta	 y	 por	 tanto	 una	 amenaza	 para	 nuestro	 proyecto	 como	
consecuencia	de	encontrarse	en	un	sector	en	crecimiento	y	que	además	muestra	una	














servicios	 sustitutivos	 directos	 e	 indirectos.	 Por	 un	 lado,	 la	 amenaza	 de	 productos	
sustitutivos	directos,	la	cual	se	corresponde	con	la	posible	aparición	de	nuevos	servicios	
de	iguales	características,	es	decir,	explotaciones	que	se	encuentren	dentro	el	grupo	del	




Por	otra	parte,	 se	pueden	 considerar	 como	 servicios	 sustitutivos	 indirectos,	 aquellos	
servicios	que	pueden	satisfacer	las	mismas	necesidades	del	cliente	pero	sin	poseer	las	
mismas	 características	 que	 los	 servicios	 correspondientes	 al	 agroturismo,	 a	









controversia	 frente	a	 la	posible	 regulación	de	 los	 alquileres	de	apartamentos	que	 se	





y	como	establecer	estrategias	de	 localización	y	crecimiento	de	 las	mismas,	dados	 los	
efectos	que	sobre	las	ciudades	están	provocando	(económicos	como	el	incremento	de	




































mayor	 calidad	de	 los	mismo,	mejor	 servicio	 al	 cliente,	 pero	 sobre	 todo,	 precios	más	
bajos.		
	








Entrando	 a	 valorar	 la	 industria	 del	 agroturismo,	 podemos	 decir	 que	 el	 poder	 de	
negociación	de	los	clientes	es	bajo,	ya	que	el	volumen	de	empresas	que	realizan	esta	
actividad	por	el	momento	es	bajo,	esto	hace	que	el	cliente	que	quiera	optar	por	la	forma	
de	 turismo	 que	 se	 presenta	 en	 nuestra	 comunidad,	 tenga	 que	 hacerlo	 en	 los	 pocos	
lugares	que	hay	para	esto	dentro	de	la	Comunidad	Valenciana.	Al	realizar	el	análisis	del	
poder	de	negociación	del	cliente	de	Porter,	se	puede	por	tanto	concluir	que	dicho	poder	
























amenazas,	 fortalezas	 y	 oportunidades	 (en	 adelante	 DAFO)	 que	 tiene	 por	 objetivo	 el	
posicionamiento	 de	 las	 actividades	 de	 agroturismo	 dentro	 del	 sector	 turístico	 en	
general.		
	
El	 análisis	 DAFO	 permite	 identificar	 las	 variables	 clave	 del	 análisis	 externo,	 también	
conocido	 como	 el	 análisis	 del	 entorno	 que	 engloba,	 en	 este	 caso,	 el	 sector	 del	



















































































Comunidad	 Valenciana,	 y	 concretamente,	 ofertas	 que	 cumplen	 las	
características	 de	 agroturismo	 son	 6,	 con	 ello,	 se	 identifica	 un	 poder	 de	


















• Tendencias	 sociales	 hacia	 el	 pensamiento	 ecológico	 y	 nuevos	 gustos	 por	 lo	
natural.	 Ello	 proyecta	 una	 tendencia	 a	 la	 especialización	 dentro	 del	 sector	









• Previsible	 regulación	 de	 los	 servicios	 online	 con	 la	 consiguiente	 pérdida	 de	
competitividad	de	este	tipo	de	demanda	turística.	Los	servicios	online	pueden	



























































actividad	 analizada.	 Por	 ejemplo	 la	 competencia	 exclusiva	 del	 Estado	 en	 la	
determinación	 de	 las	 bases	 de	 la	 actividad	 económica	 general	 (art.	 149.1.8	 de	 la	
Constitución)	generará	normas	de	incidencia	en	la	actividad	a	desarrollar,	al	igual	que	
sucederá	con	un	conjunto	de	normas	de	carácter	sectorial	en	las	que	el	Estado	también	





- Ley	 de	 la	 Generalidad	 Valenciana	 3/1998,	 de	 21	 de	mayo,	 de	 Turismo	 de	 la	
Comunitat	Valenciana	
	
- Decreto	 184/2014,	 de	 31	 de	 octubre,	 del	 Consell,	 regulador	 del	 alojamiento	




















Por	otro	 lado,	en	el	 ámbito	de	estudio	 relativo	a	 la	Unión	Europea	 (en	adelante	UE)	




influencia	 sobre	 otros	 aspectos	 como,	 por	 ejemplo,	 el	 transporte,	 la	 protección	 del	
consumidor,	competencia,	mercado	interior,	etc.	
	
En	 lo	 que	 concierne	 al	 turismo	 rural,	 podemos	 destacar	 la	 reciente	 Decisión	 (UE)	

























anteriores	 a	 los	 años	 de	 crisis.	 Así	 pues,	 se	 observa	 como	 el	 sector	 lleva	 dos	 años	
consecutivos	recuperando	sus	valores	y	aumentando	la	demanda.	
	
En	 cuanto	 al	 estudio	más	específico	del	 entorno	económico	que	nos	ocupa,	 el	 de	 la	
Comunidad	Valenciana,	a	continuación	en	 la	Figura	10,	obtenemos	 los	mismos	datos	



























El	 entorno	económico	de	 la	 Comunidad	Valenciana,	 se	 encuentra,	 al	 igual	 que	 en	 el	



















Finalmente,	 en	 este	 análisis	 del	 entorno	 económico	 perteneciente	 al	 estudio	 del	
macroentorno	de	las	actividades	de	agroturismo	incorporadas	en	este	trabajo,	se	puede	




















































































influencia	 directa	 sobre	 el	 sector	 que	 analizamos	puesto	que	 la	 situación	política	 de	
estos	países	que,	en	teoría,	serían	competidores	directos	de	la	Comunidad	Valenciana	

















este	 mismo	 sentido	 es	 de	 destacar	 las	 iniciativas	 adoptadas	 por	 las	 diferentes	
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Administraciones	 públicas	 en	 aras	 a	 promover	 actividades	 complementarias	 de	 las	
actividades	 agrarias	 que	 contribuyan	 a	 la	 conservación	 de	 las	 tradicionales	 tareas	

























Control	 encargada	 de	 certificar	 los	 productos	 agroalimentarios	 ecológicos	 de	 origen	
vegetal	o	animal,	transformados	o	no,	obtenidos	en	la	Comunidad	Valenciana,	define	la	










la	 agricultura	 ecológica	 serían:	 (i)	 Producir	 alimentos	 de	máxima	 calidad,	 sanitaria	 y	
organoléptica,	 (ii)	 preservar	 la	 seguridad	 alimentaria,	 (iii)	 ser	 medioambientalmente	
sostenible	y	económicamente	rentable,	(iv)	favorecer	el	desarrollo	rural,	(v)	trabajar	de	
forma	 integrada	 con	 los	 ecosistemas,	 (vi)	 aumentar	 o	 mantener	 la	 fertilidad	 de	 los	
suelos,	(vii)	emplear	al	máximo	los	recursos	renovables	y	locales,	(viii)	evitar	las	formas	


















En	 el	 siguiente	 análisis	 de	 la	 demanda	 para	 las	 actividades	 relacionadas	 con	 la	








En	 primer	 lugar,	 tal	 y	 como	 muestra	 Ilustración	 4,	 se	 observa	 cómo	 el	 número	 de	







Más	 concretamente,	 si	 se	 parte	 de	 los	 últimos	 cinco	 años	 donde	 tras	 el	 rump	 up	 la	
producción	inicial	parece	que	haya	encontrado	un	cierto	espacio	de	estabilidad	y	nos	































estos	 productos	 se	 encuentra	 en	 auge	 en	 nuestro	 país,	 y	 también	 en	 la	 Comunidad	























ejemplo,	 con	 Cataluña,	 ya	 que	 contaba	 con	 más	 productores	 que	 ésta,	 en	 cambio,	
presenta	una	superficie	de	cultivo	menor,	tal	y	como	se	observa	en	la	Figura	13.	
	






















a	 nuestro	 lugar	 de	 emplazamiento,	 por	 lo	 que	 utilizaremos	 el	 estudio	 citado	 como	
referencia	aplicable.		
	

































estudiaríamos	 los	 efectos	 que	 tiene	 sobre	 el	 sector	 del	 agroturismo	 las	 siguientes	







definida,	 puesto	que	debido	a	que	estamos	ante	un	mercado	 “de	nicho”	 todavía	no	
cuenta	con	la	organización	suficiente	como	para	determinar	que	la	rivalidad	entre	los	
competidores	del	sector	es	alta.	Aun	así,	a	través	de	las	figuras	mostradas	durante	esta	






















la	 progresión	 de	 la	 producción	 de	 productos	 ecológicos,	 como	 las	 previsiones	 de	
demanda	 tanto	 a	 nivel	 nacional	 como	 internacional,	 permiten	 establecer	 unas	


















costes	 y	 falta	 de	 economías	 de	 escala	 que	 debe	 de	 soportar	 todavía	 la	 agricultura	



















En	 la	agricultura	ecológica,	 los	proveedores	son	 los	mismos	agricultores.	El	poder	de	









mayor	 calidad	de	 los	mismo,	mejor	 servicio	 al	 cliente,	 pero	 sobre	 todo,	 precios	más	
bajos.		
	



















• Por	 otro,	 el	 cliente	 “cadenas	 de	 distribución	 alimentaria”	 que	 actúan	 de	
intermediario	entre	el	productor	y	el	consumidor	final.	En	este	caso,	también	el	
poder	de	negociación	es	elevado.	Suele	ser	una	negociación	entre	una	estructura	
sin	 apenas	 recursos	 financieros	 contra	 una	 cadena	 potente	 de	 distribución	








































































































• Nueva	 conciencia	 social	 sobre	 los	 productos	 ecológicos	 en	 las	 nuevas	


















página	 web:	 “La	 agricultura	 ecológica	 se	 encuentra	 regulada	 legalmente	 en	 España	
desde	1989,	en	que	se	aprobó	el	Reglamento	de	la	Denominación	Genérica	"Agricultura	












General	 de	 Operadores	 Ecológicos	 y	 se	 crea	 la	 Mesa	 de	 coordinación	 de	 la	
producción	ecológica	
	
Ciertamente	 a	 nivel	 comunitario	 europeo	 es	 prolija	 y	 extensa	 la	 regulación	 de	 la	
agricultura	por	ser	la	política	agraria	en	la	Unión	Europea	una	de	las	políticas	clave.	De	
hecho	la	política	agrícola	común	de	la	UE	cumple	muchos	objetivos	todos	ellos	recogidos	
a	 nivel	 del	 Tratado	 de	 la	 Unión	 Europea	 tales	 como	 (i)	 asegurar	 la	 producción	 de	
suficientes	alimentos	para	Europa;	(ii)	garantizar	que	los	alimentos	sean	seguros	(por	
ejemplo,	 a	 través	 de	 la	 trazabilidad);	 (iii)	 proteger	 a	 los	 agricultores	 de	 la	 excesiva	
volatilidad	de	precios	y	de	las	crisis	de	mercado;	(iv)	modernizar	las	sus	explotaciones;	
(v)	 asegurar	 comunidades	 rurales	 viables,	 con	 economías	 diversificadas;	 (vi)	 crear	 y	
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promoción	 de	 las	 prácticas	 agrarias	 más	 sostenibles	 y	 el	 intento	 de	 asegurar	 una	
posición	 más	 fuerte	 de	 los	 agricultores	 en	 la	 cadena	 alimentaria.	 Sigue	 siendo	 un	
objetivo	clave	de	esa	política	el	ayudar	a	los	consumidores	a	elegir	sus	alimentos	con	
conocimiento	de	 causa	 gracias	 a	 sistemas	de	etiquetado	de	 calidad	de	 la	UE	que,	 al	
indicar	el	origen	geográfico	y	el	uso	de	ingredientes	o	métodos	tradicionales	(incluida	la	














al	 certificado	 de	 control	 electrónico	 para	 los	 productos	 ecológicos	 importados	 y	
otros	 elementos,	 y	 el	 Reglamento	 (CE)	 Nº	 889/2008,	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 los	
requisitos	 que	 han	 de	 cumplir	 los	 productos	 ecológicos	 transformados	 o	
conservados	y	a	la	transmisión	de	información	
	
• REGLAMENTO	DE	 EJECUCIÓN	 (UE)	 2016/673	DE	 LA	 COMISIÓN	 de	 29	 de	 abril	 de	
2016,	 que	 modifica	 el	 Reglamento	 (CE)	 nº	 889/2008,	 por	 el	 que	 se	 establecen	













En	 lo	 referente	 al	 análisis	 económico	 del	 sector	 de	 la	 agricultura	 ecológica,	 se	 debe	






demanda,	 esta	 hipótesis	 del	 aumento	 del	 consumo	 se	 consolida	 al	 obtener	 datos	











Dentro	 del	 análisis	 del	 entorno	 económico	 del	 sector	 de	 la	 agricultura	 ecológica	 es	














Desde	el	punto	de	vista	del	saldo	de	 la	balanza	de	pagos	del	 sector	de	 la	agricultura	
















2010 2011 2012 2013 2014 2015
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En	 lo	 referente	 al	 desglose	 de	 las	 exportaciones,	 podemos	 observar	 como	 las	
exportaciones	de	productos	frescos	han	tirado	del	aumento	total	de	las	exportaciones	



















tendencias	 a	 nivel	 internacional	 que	 razonablemente	 tenderán	 a	 consolidarse	 en	 los	
próximos	decenios.		
	








2000 2003 2006 2009 2011 2012
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Organizaciones	 como	 Greenpeace	 hablan	 en	 sus	 publicaciones	 de	 “la	 soberanía	
alimentaria”	como	concepto	que	implica	que	sean	productores	y	consumidores	los	que	
tienen	 este	 control,	 de	 forma	 que	 los	 agricultores,	 comunidades	 y	 personas	 pueden	
definir	sus	propios	sistemas	alimentarios.		
	
Este	 concepto	 de	 “soberanía	 alimentaria”	 a	 su	 vez	 guarda	 implicaciones	 con	 otros	
fenómenos	sociopolíticos	como	puede	ser	el	respeto	a	la	biodiversidad	y	los	recursos	
genéticos	 o	 la	 equidad	 de	 género,	 y	 de	 modo	 particular	 entronca	 con	 el	 hecho	 de	
permitir	que	los	productores	agrarios	lleven	una	vida	acorde	con	los	Derechos	Humanos	
cubran	 sus	 necesidades	 básicas,	 obtengan	 unos	 ingresos	 adecuados,	 reciban	
satisfacción	de	su	trabajo	y	dispongan	de	un	entorno	laboral	sano.	
	







De	modo	 significativo	 el	 impacto	 social	más	 relevante	 de	 la	 agricultura	 ecológica	 se	
produce	 en	 torno	 al	 desarrollo	 rural	 y	 a	 la	 lucha	 contra	 la	 pobreza	 y	 el	 hambre,	





se	 convierte	 en	 una	 herramienta	 muy	 útil	 para	 proporcionar	 beneficios	 financieros	
estables	 a	 pequeños	 agricultores	 y,	 a	 su	 vez,	 beneficiar	 a	 las	 comunidades	 rurales	 y	
mejorar	su	derecho	a	una	retribución	y	a	un	modo	de	vida	seguro.		
	
En	 esta	 línea	 de	 argumentación	 podemos	 señalar	 que	 el	 concepto	 de	 “producción	
inteligente”	 de	 alimentos	 permitiría	 mejorar	 el	 modo	 de	 vida	 en	 las	 regiones	 más	


















































la	 localización	más	 adecuada	 para	 el	 caso	 de	 una	 idea	 de	 negocio	 que	 combine	 las	
actividades	de	agricultura	ecológica	y	las	actividades	de	turismo	rural.		
	
Ello	se	 llevará	a	cabo,	mediante	 la	 técnica	de	decisión	multicriterio	discreta:	Analytic	

































el	 análisis	 y	 evaluación	 de	 las	 distintas	 alternativas	 estratégicas	 en	 actividades	 de	
agroturismo	 integradas	 con	 agricultura	 ecológica,	 nació	 también	 un	 problema	 en	 la	
toma	de	decisión	de	un	aspecto	fundamental.		
	






determinar	 la	 localización	 de	 un	 negocio,	 que	 integra	 actividades	 de	 agroturismo	 y	
actividades	 de	 agricultura	 ecológica.	 AHP	 es	 una	 herramienta	 que	 permite	 generar	








que	 se	 deben	 respetar.	 El	 nivel	 superior	 de	 la	 jerarquía	 debe	 estar	 formado	 por	 el	






Para	 construir	 la	 jerarquía	es	 importante	 tener	 identificados	 con	claridad	 los	actores	
involucrados	en	esta	toma	decisiones	(inversores,	gestores,	etc…).	
	





que	 se	 deben	 respetar.	 El	 nivel	 superior	 de	 la	 jerarquía	 debe	 estar	 formado	 por	 un	






Fase	 Segunda:	 Determinación	 de	 los	 pesos	 de	 los	 criterios	 y	 las	 prioridades	 de	 las	
alternativas	 consideradas	 a	 través	 de	 los	 juicios	 de	 expertos	 y/o	 responsables	 de	 la	
decisión.	
	
Siguiendo	 igualmente	a	Maroto	et	al.	 (2014)	una	vez	desarrollado	el	árbol	 jerárquico	













Las	 matrices	 de	 comparación	 que	 utiliza	 la	 técnica	 AHP	 cumplen	 las	 siguientes	
propiedades:	
	




	 , ∀	𝑖, 𝑗	


















































1/3,	1/5,	1/7,	1/9	 Si	 un	 elemento	 tiene	 una	 intensidad	 de	 5	 sobre	 otro,	 en	 la	





de	 comparaciones	 por	 pares	 cuando	 se	 comparan	 criterios	 en	 el	 mismo	 nivel	 de	 la	
jerarquía	 respecto	 a	 un	 criterio	 en	 el	 nivel	 inmediatamente	 superior	 o	 cuando	 se	
comparan	 alternativas	 con	 respecto	 a	 un	 criterio	 situado	 en	 el	 anterior	 nivel	 de	 la	
jerarquía.	 Por	 tanto,	 las	 prioridades	 locales	 representan	 los	 pesos	 o	 la	 contribución	








calcula	 el	 promedio	 de	 las	 filas	 de	 la	 matriz	 normalizada	 para	 obtener	 los	 pesos	 o	
prioridades	w.	
	












El	 Índice	de	Inconsistencia	(II)	debe	ser	 inferior	a	0,1	para	que	se	puedan	aceptar	 los	
valores	obtenidos	para	las	prioridades	de	cada	alternativa,	y	que	ello	signifique	que	la	


















formado	 por	 un	 elemento,	 al	 que	 se	 puede	 nombrar	 como	 objetivo	 o	 meta	 del	
problema,	en	nuestro	caso,	 como	hemos	expuesto	anteriormente,	 la	 localización	del	
negocio.	
	
Los	niveles	sucesivos	podrán	 tener	 tantos	niveles	como	sean	necesarios	a	 la	hora	de	
ayudar	en	la	toma	de	decisiones.	En	nuestro	caso,	existe	un	primer	nivel	de	decisión,	en	









(1) Cercanía	 a	 una	 zona	 turística	 de	 interés,	 priorizando	 localizaciones	 que	 se	















en	 producción	 y	 por	 tanto,	 no	 contabilizando	 en	 el	 cálculo	 las	 hectáreas	 de	
terreno	no	destinas	a	producir.	
	
























ser	 dedicados	 a	 actividades	 de	 turismo	 rural,	 terrenos	 agrícolas	 o	 viviendas	 rurales	
susceptibles	de	ser	destinadas	a	usos	turísticos	por	idoneidad	de	las	dimensiones.		
	
A	 partir	 de	 los	 33	 emplazamientos	 de	 la	 primera	 selección,	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 la	




conjunto	 de	 alternativas	 que	 se	 están	 comparando	 respecto	 a	 un	 nodo	 común	 es	

















• La	 aptitud	 de	 la	 edificación	 existente	 para	 destinarla	 al	 uso	 turístico	 sin	























Precio	de	Adquisición	 2.300.000€	 850.000€	 800.000€	







Casa	Principal	 SÍ	 SÍ		 SÍ	
Casa	y	terreno	conjunto	 SÍ	 SÍ		 NO	
Reforma	necesaria	 NO			 SÍ		 NO	
Superficie	de	la	vivienda	 600	m2	 1000	m2	 400	m2	
Tipo	de	Cultivo	 Naranjas	 Nogales	+	Olivos	 Naranjas	







(1) Se	 trata	 de	 una	 gran	 superficie	 de	 terreno	 del	 que	 sólo	 una	 parte	 está	 en	
producción	 (de	 las	 315	 hectáreas,	 sólo	 18	 son	 parte	 de	 una	 explotación	 de	
naranjos);		
	













(1) La	 singularidad	 de	 la	 explotación	 de	 nogal	 por	 su	 novedad	 (se	 trata	 de	 un	
























(1) La	 localización	especialmente	apta	para	un	alojamiento	de	turismo	rural	en	 la	




(2) El	 hecho	 de	 que	 los	 emplazamientos	 de	 las	 dos	 actividades	 se	 encuentren	
separados	(la	explotación	agrícola	estaría	ubicada	en	la	localidad	de	Picassent,	














































1,	se	procede	a	calcular	 la	suma	de	 las	columnas	de	 la	Matriz	A	y	posteriormente	se	









































































	 	 	 	 	 SUMA	FILAS	 	 SF/TOTAL	
	 3,00	 7,80	 33,00	 	 43,80	 	 0,6734	
A2	 1,22	 3,00	 13,00	 	 17,22	 	 0,2648	
	 0,29	 0,73	 3,00	 	 4,02	 	 0,0618	
	 	 	 	 TOTAL	 65,04	 	 1,0000	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 9,27	 23,40	 99,00	 	 131,67	 	 0,6720	
A3	 3,67	 9,27	 39,00	 	 51,93	 	 0,2651	
	 0,87	 2,20	 9,27	 	 12,33	 	 0,0629	
	 	 	 	 TOTAL	 195,93	 	 1,0000	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 28,07	 71,00	 299,40	 	 398,47	 	 0,6716	
A4	 11,09	 28,07	 118,33	 	 157,49	 	 0,2654	
	 2,63	 6,65	 28,07	 	 37,35	 	 0,0630	
	 	 	 	 TOTAL	 593,31	 	 1,0000	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 85,00	 215,08	 907,00	 	 1207,08	 	 0,6716	
A5	 33,59	 85,00	 358,47	 	 477,06	
	
	 0,2654	
	 7,97	 20,16	 85,00	 	 113,12	 	 0,0629	
	 	 	 	 TOTAL	 1797,26	 	 1,0000	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 257,47	 651,48	 2747,40	 	 3656,35	 	 0,6716	
A6	 101,76	 257,47	 1085,80	 	 1445,03	 	 0,2654	
	 24,13	 61,05	 257,47	 	 342,65	 	 0,0629	




































A	 menos	 lambda	 por	 la	 matriz	 identidad	 igual	 a	 cero,	 obtenemos	 por	 un	 lado	 una	







































consta	 el	 terreno	 donde	 se	 encuentra	 la	 explotación	 agrícola,	 (ii)	 la	 rentabilidad	 del	
cultivo,	que	se	encuentra	plantado,	en	los	mercados	y	(iii)	 las	sinergias	que	genera	la	





























Suma	Columnas	B	 11,00	 1,70	 3,20	

































	 	 	 	 	 SUMA	FILAS	 	 SF/TOTAL	
	 3,00	 0,50	 0,80	 	 4,30	 	 0,0863	
A2	 20,00	 3,00	 5,00	 	 28,00	 	 0,5622	
	 12,50	 2,00	 3,00	 	 17,50	 	 0,3514	
	 	 	 	 TOTAL	 49,80	 	 1,0000	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 9,50	 1,50	 2,40	 	 13,40	 	 0,0888	
A3	 60,00	 9,50	 15,00	 	 84,50	 	 0,5600	
	 37,50	 6,00	 9,50	 	 53,00	 	 0,3512	
	 	 	 	 TOTAL	 150,90	 	 1,0000	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 29,00	 4,60	 7,30	 	 40,90	 	 0,0888	
A4	 182,50	 29,00	 46,00	 	 257,50	 	 0,5590	
	 115,00	 18,25	 29,00	 	 162,25	 	 0,3522	
	 	 	 	 TOTAL	 460,65	 	 1,0000	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 88,50	 14,05	 22,30	 	 124,85	 	 0,0887	
A5	 557,50	 88,50	 140,50	 	 786,50	 	 0,5591	
	 351,25	 55,75	 88,50	 	 495,50	 	 0,3522	
	 	 	 	 TOTAL	 1406,85	 	 1,0000	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 88,50	 14,05	 22,30	 	 124,85	 	 0,0887	
A6	 557,50	 88,50	 140,50	 	 786,50	 	 0,5591	
	 351,25	 55,75	 88,50	 	 495,50	 	 0,3522	
	 	 	 	 TOTAL	 1406,85	 	 1,0000	
	
Seguidamente,	y	de	igual	manera	que	para	las	actividades	de	turismo	rural,	es	necesario	







































XÀTIVA	 1	 1/7	 1/5	
MOIXENT	 7	 1	 1	
VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	 5	 1	 1	
	
Siguiendo	el	procedimiento	del	método	aproximado,	debemos	calcular	la	suma	de	las	
























































	 	 	 	 	 SUMA	
FILAS	
	 SF/TOTAL	
	 3,00	 0,49	 0,54	 	 4,03	 	 0,0773	
A2	 19,00	 3,00	 3,40	 	 25,40	 	 0,4871	
	 17,00	 2,71	 3,00	 	 22,71	 	 0,4356	
	 	 	 	 TOTAL	 52,14	 	 1,0000	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 9,11	 1,46	 1,63	 	 12,20	 	 0,0778	
A3	 57,00	 9,11	 10,20	 	 76,31	 	 0,4868	
	 51,00	 8,14	 9,11	 	 68,26	 	 0,4354	
	 	 	 	 TOTAL	 156,77	 	 1,0000	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 27,46	 4,39	 4,91	 	 36,75	 	 0,0778	
A4	 171,80	 27,46	 30,71	 	 229,97	 	 0,4869	
	 153,57	 24,54	 27,46	 	 205,57	 	 0,4353	
	 	 	 	 TOTAL	 472,30	 	 1,0000	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 82,71	 13,22	 14,79	 	 110,72	 	 0,0778	
A5	 517,57	 82,71	 92,53	 	 692,82	 	 0,4869	
	 462,66	 73,94	 82,71	 	 619,31	 	 0,4353	
	 	 	 	 TOTAL	 1422,85	 	 1,0000	
	














































OBJETIVOS	 0,67	 0,27	 0,06	 0,09	 0,56	 0,35	
XÀTIVA	 0,07	 0,20	 0,63	 0,14	 0,07	 0,28	

















































































































rural	 y	 dirigidas	 principalmente	 a	 los	 clientes	 de	 ciudad	 que	 buscan	 un	 entorno	 de	
naturaleza	y	en	contacto	con	la	población	local.  
 





Durante	 los	meses	 de	 otoño	 se	 ofertará	 la	 posibilidad	 de	 disfrutar	 de	 las	 tareas	 de	







































identificar	 diferentes	 aspectos	 claves	 en	 la	 determinación	 del	 cliente	 objetivo	 del	









comprendidos	 entre	 35	 y	 44	 años,	 principalmente	 en	 pareja	 o	 familia,	 con	 un	 nivel	
































Después,	 mediante	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística,	 se	 ha	 obtenido	 el	 Índice	 de	
Precios	en	Alojamiento	Rural	que	 se	muestra	en	 la	 Figura	19	y	que	 se	puede	definir	
como:	“la	evolución	mensual	del	conjunto	de	precios	que	los	establecimientos	aplican	a	
sus	 clientes”.	 Respecto	 de	 la	 estimación	 del	 precio,	 se	 han	 utilizado	 los	 datos	






























































































23	𝑘𝑔/á𝑟𝑏𝑜𝑙 ∗ 125	á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠/ℎ𝑎	 = 2.875		𝑘	













































Por	 parte	 del	 cultivo	 de	 los	 olivares,	 y	 de	 acuerdo	 con	 el	 estudio	 consultado	 se	
consideran	tanto	costes	directos	como	indirectos.	Por	un	lado,	los	costes	directos	son	
aquellos	que	se	repercuten	directamente	al	cultivo:	poda,	recolección,	 laboreo…	Este	




















































































































de	 la	 agricultura	 ecológica,	 la	 determinación	 de	 la	 localización	 idónea	 para	 el	 caso	









Más	 concretamente,	 en	 cuanto	 al	 desarrollo	 de	 actividades	 de	 agroturismo	 en	 la	
Comunidad	Valenciana		se	observa	la	misma	tendencia	favorable,		
Por	lo	que	hace	al	desarrollo	dentro	del	sector	turístico	de	actividades	de	agroturismo,	









últimos	 20	 años	 a	 nivel	 nacional.	 Se	 prevé	 un	 crecimiento	 continuado	 de	 la	













Es	 cierto	 que	 el	 mercado	 de	 los	 productos,	 aunque	 en	 expansión	 y	 en	 continuo	
crecimiento,	 hoy	en	día	 solo	 representa	un	nicho	de	mercado	 frente	 al	 consumo	de	
productos	no	ecológicos.	La	estricta,	extensa	y	compleja	regulación	del	sector	referente	




Los	 datos	 que	 ofrece	 este	 trabajo	 permiten	 confirmar	 que	 la	 integración	 de	 ambas	
actividades	(agroturismo	y	agricultura	ecológica)	es	factible	y	rentable.		
A	 tal	 efecto,	 se	ha	 	 llevado	a	 cabo	 la	 determinación	de	 la	mejor	 localización	para	 el	










debido	 a	 la	 importancia	 de	 la	 rentabilidad	 del	 cultivo	 de	 secano	 existente	 en	 dicha	
opción,	también	el	precio	del	terreno	en	producción	en	lo	que	se	refiere	a	precio	por	







Y	 todo	 ello	 nos	 ha	 permitido	 concluir	 en	 la	 viabilidad	 de	 una	 actividad	 que	 ofrezca	
servicios	de	alojamiento	en	un	espacio	rural	y	dirigidas	principalmente	a	los	clientes	de	








del	 proyecto	 que	 combina	 actividades	 de	 agroturismo	 integradas	 en	 actividades	 de	
























































MORENO	 JIMENEZ,	 J.M.	 (2009)	 “El	 proceso	 analítico	 jerárquico	 (AHP)	 fundamentos,	













































































































































































































































































































































































































MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	
PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 3	 1/4	
MOIXENT	 1/3	 1	 1/9	




SUMA	COLUMNAS	A	 		 5,33	 13,00	 1,36	
MATRIZ	A	
NORMALIZADA	
 0,19	 0,23	 0,18	
		 0,06	 0,08	 0,08	
 0,75	 0,69	 0,73	
	
Tabla	37.	Prioridades	locales	método	aproximado.:	Inversor	1.	Criterio:	Precio	del	terreno	
















     SUMA	
FILAS	
	 SF/TOTAL	
	 3,00	 8,25	 0,83	 	 12,08	 	 0,1997	
A2	 1,11	 3,00	 0,31	 	 4,42	 	 0,0730	
	 11,00	 30,00	 3,00	 	 44,00	 	 0,7273	
	    TOTAL	 60,50	 	 1,0000	
	        
 9,08	 24,75	 2,50	 	 36,33	 	 0,1999	
A3	 3,33	 9,08	 0,92	 	 13,33	 	 0,0734	
	 33,00	 90,00	 9,08	 	 132,08	 	 0,7267	
	    TOTAL	 181,75	 	 1,0000	
	        
 27,33	 74,50	 7,52	 	 109,35	 	 0,2000	
A4	 10,03	 27,33	 2,76	 	 40,12	 	 0,0734	
	 99,33	 270,75	 27,33	 	 397,42	 	 0,7267	
	    TOTAL	 546,89	 	 1,0000	
	        
 82,25	 224,19	 22,63	 	 329,07	 	 0,2000	
A5	 30,18	 82,25	 8,30	 	 120,73	 	 0,0734	
	 298,92	 814,75	 82,25	 	 1195,92	 	 0,7267	




  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,01	 3,00	 0,25	
MATRIZ_A	-	λ*I	 0,33	 -2,01	 0,11	



















MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 3	 5	
MOIXENT	 1/3	 1	 3	




























     SUMA	FILAS	 SF/TOTAL	
	 3,00	 7,67	 19,00	 	 29,67	 0,6397	
A2	 1,27	 3,00	 7,67	 	 11,93	 0,2573	
	 0,51	 1,27	 3,00	 	 4,78	 0,1030	
	    TOTAL	 46,38	 1,0000	
	       
 9,36	 23,00	 57,00	 	 89,36	 0,6373	
A3	 3,80	 9,36	 23,00	 	 36,16	 0,2579	
	 1,53	 3,80	 9,36	 	 14,69	 0,1048	
	    TOTAL	 140,20	 1,0000	
	       
 28,42	 70,07	 172,78	 	 271,27	 0,6369	
A4	 11,52	 28,42	 70,07	 	 110,01	 0,2583	
	 4,67	 11,52	 28,42	 	 44,61	 0,1048	
	    TOTAL	 425,89	 1,0000	
	       
 86,33	 212,93	 525,09	 	 824,35	 0,6370	
A5	 35,01	 86,33	 212,93	 	 334,27	 0,2583	
	 14,20	 35,01	 86,33	 	 135,53	 0,1047	































MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 1/5	 1	
MOIXENT	 5	 1	 5	




Suma	Columnas	A	 7,00	 1,40	 7,00	
























     SUMA	FILAS	 	 SF/TOTAL	
	 3,00	 0,60	 3,00	 	 6,60	 	 0,1429	
A2	 15,00	 3,00	 15,00	 	 33,00	 	 0,7143	
	 3,00	 0,60	 3,00	 	 6,60	 	 0,1429	
	    TOTAL	 46,20	 	 1,0000	
	        
 9,00	 1,80	 9,00	 	 19,80	 	 0,1429	
A3	 45,00	 9,00	 45,00	 	 99,00	 	 0,7143	
	 9,00	 1,80	 9,00	 	 19,80	 	 0,1429	
	    TOTAL	 138,60	 	 1,0000	
	        
 27,00	 5,40	 27,00	 	 59,40	 	 0,1429	
A4	 135,00	 27,00	 135,00	 	 297,00	 	 0,7143	
	 27,00	 5,40	 27,00	 	 59,40	 	 0,1429	
	    TOTAL	 415,80	 	 1,0000	
	        
 81,00	 16,20	 81,00	 	 178,20	 	 0,1429	
A5	 405,00	 81,00	 405,00	 	 891,00	 	 0,7143	
	 81,00	 16,20	 81,00	 	 178,20	 	 0,1429	


































MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 1/7	 1/5	
MOIXENT	 7	 1	 5	






























     SUMA	FILAS	 	 SF/TOTAL	
	 3,00	 0,33	 1,11	 	 4,44	 	 0,0605	
A2	 39,00	 3,00	 11,40	 	 53,40	 	 0,7280	
	 11,40	 1,11	 3,00	 	 15,51	 	 0,2115	
	    TOTAL	 73,35	 	 1,0000	
	        
 10,85	 0,98	 3,34	 	 15,17	 	 0,0672	
A3	 117,00	 10,85	 34,20	 	 162,05	 	 0,7183	
	 34,20	 3,34	 10,85	 	 48,39	 	 0,2145	
	    TOTAL	 225,62	 	 1,0000	
	        
 34,41	 3,20	 10,40	 	 48,00	 	 0,0671	
A4	 363,96	 34,41	 111,86	 	 510,22	 	 0,7137	
	 111,86	 10,40	 34,41	 	 156,66	 	 0,2191	
	    TOTAL	 714,89	 	 1,0000	
	        
 108,77	 10,19	 33,26	 	 152,22	 	 0,0668	
A5	 1164,09	 108,77	 356,68	 	 1629,53	 	 0,7146	
	 356,68	 33,26	 108,77	 	 498,71	 	 0,2187	
































MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 1/3	 5	
MOIXENT	 3	 1	 7	

































	     SUMA	
FILAS	
	 SF/TOTAL	
	 3,00	 1,38	 12,33	 	 16,71	 	 0,2772	
A2	 7,40	 3,00	 29,00	 	 39,40	 	 0,6535	
	 0,83	 0,35	 3,00	 	 4,18	 	 0,0693	
	    TOTAL	 60,30	 	 1,0000	
	        
 9,61	 4,14	 37,00	 	 50,75	 	 0,2778	
A3	 22,20	 9,61	 87,00	 	 118,81	 	 0,6502	
	 2,49	 1,06	 9,61	 	 13,15	 	 0,0720	
	    TOTAL	 182,71	 	 1,0000	
	        
 29,44	 12,63	 114,05	 	 156,12	 	 0,2790	
A4	 68,43	 29,44	 265,27	 	 363,13	 	 0,6490	
	 7,58	 3,26	 29,44	 	 40,28	 	 0,0720	
	    TOTAL	 559,53	 	 1,0000	
	        
 90,14	 38,74	 349,66	 	 478,54	 	 0,2790	
A5	 209,80	 90,14	 813,48	 	 1113,42	 	 0,6491	
	 23,24	 9,99	 90,14	 	 123,38	 	 0,0719	










































Cercanía	a	una	zona	turística	 1					 5					 3					
Precio	del	terreno	en	construcción	 	1/5	 1					 1					
Accesibilidad	y	servicios	próximos	 	1/3	 1					 1					
	
Tabla	76.	Suma	de	Columnas	matriz	A	y	matriz	A	normalizada:	Inversor	2	



























     SUMA	
FILAS	
	 SF/TOTAL	
 3,00	 13,00	 11,00	 	 27,00	 	 0,6607	
A2	 0,73	 3,00	 2,60	 	 6,33	 	 0,1550	
 0,87	 3,67	 3,00	 	 7,53	 	 0,1843	
    TOTAL	 40,87	 	 1,0000	
        
 9,27	 39,00	 33,00	 	 81,27	 	 0,6586	
A3	 2,20	 9,27	 7,80	 	 19,27	 	 0,1561	
 2,60	 11,00	 9,27	 	 22,87	 	 0,1853	
    TOTAL	 123,40	 	 1,0000	
        
 28,07	 118,33	 99,80	 	 246,20	 	 0,6586	
A4	 6,65	 28,07	 23,67	 	 58,39	 	 0,1562	
 7,89	 33,27	 28,07	 	 69,22	 	 0,1852	
    TOTAL	 373,81	 	 1,0000	
        
 85,00	 358,47	 302,33	 	 745,80	 	 0,6586	
A5	 20,16	 85,00	 71,69	 	 176,85	 	 0,1562	
 23,90	 100,78	 85,00	 	 209,68	 	 0,1852	




  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,03	 5,00	 3,00	
MATRIZ_A	-	λ*I	 0,20	 -2,03	 1,00	





















Rentabilidad	del	cultivo	 1	 1/7	 1/5	
Precio	del	terreno	en	producción	 7	 1	 3	
































     SUMA	FILAS	 	 SF/TOTAL	
	 3,00	 0,35	 0,83	 	 4,18	 	 0,0693	
A2	 29,00	 3,00	 7,40	 	 39,40	 	 0,6535	
	 12,33	 1,38	 3,00	 	 16,71	 	 0,2772	
	    TOTAL	 60,30	 	 1,0000	
	        
 9,61	 1,06	 2,49	 	 13,15	 	 0,0720	
A3	 87,00	 9,61	 22,20	 	 118,81	 	 0,6502	
	 37,00	 4,14	 9,61	 	 50,75	 	 0,2778	
	    TOTAL	 182,71	 	 1,0000	
	        
 29,44	 3,26	 7,58	 	 40,28	 	 0,0720	
A4	 265,27	 29,44	 68,43	 	 363,13	 	 0,6490	
	 114,05	 12,63	 29,44	 	 156,12	 	 0,2790	
	    TOTAL	 559,53	 	 1,0000	
	        
 90,14	 9,99	 23,24	 	 123,38	 	 0,0719	
A5	 813,48	 90,14	 209,80	 	 1113,42	 	 0,6491	
	 349,66	 38,74	 90,14	 	 478,54	 	 0,2790	
	    TOTAL	 1715,33	 	 1,0000	
	        
 90,14	 9,99	 23,24	 	 123,38	 	 0,0719	
	 813,48	 90,14	 209,80	 	 1113,42	 	 0,6491	
	 349,66	 38,74	 90,14	 	 478,54	 	 0,2790	




  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,06	 0,14	 0,20	
MATRIZ_A	-	λ*I	 7,00	 -2,06	 3,00	


















MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 1/3	 5	
MOIXENT	 3	 1	 9	




Suma	Columnas	A	 4,20	 1,44	 15,00	
	 0,24	 0,23	 0,33	
MATRIZ	A	normalizada	 0,71	 0,69	 0,60	

























     SUMA	FILAS	 	 SF/TOTAL	
	 3,00	 1,22	 13,00	 	 17,22	 	 0,2648	
A2	 7,80	 3,00	 33,00	 	 43,80	 	 0,6734	
	 0,73	 0,29	 3,00	 	 4,02	 	 0,0618	
	    TOTAL	 65,04	 	 1,0000	
	        
 9,27	 3,67	 39,00	 	 51,93	 	 0,2651	
A3	 23,40	 9,27	 99,00	 	 131,67	 	 0,6720	
	 2,20	 0,87	 9,27	 	 12,33	 	 0,0629	
	    TOTAL	 195,93	 	 1,0000	
	        
 28,07	 11,09	 118,33	 	 157,49	 	 0,2654	
A4	 71,00	 28,07	 299,40	 	 398,47	 	 0,6716	
	 6,65	 2,63	 28,07	 	 37,35	 	 0,0630	
	    TOTAL	 593,31	 	 1,0000	
	        
 85,00	 33,59	 358,47	 	 477,06	 	 0,2654	
A5	 215,08	 85,00	 907,00	 	 1207,08	 	 0,6716	
	 20,16	 7,97	 85,00	 	 113,12	 	 0,0629	




  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,03	 0,33	 5,00	
MATRIZ_A	-	λ*I	 3,00	 -2,03	 9,00	
















MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 2	 7	
MOIXENT	 1/2	 1	 7	
































     SUMA	FILAS	 	 SF/TOTAL	
	 3,00	 5,00	 28,00	 	 36,00	 	 0,5767	
A2	 2,00	 3,00	 17,50	 	 22,50	 	 0,3604	
	 0,36	 0,57	 3,00	 	 3,93	 	 0,0629	
	    TOTAL	 62,43	 	 1,0000	
	        
 9,50	 15,00	 84,00	 	 108,50	 	 0,5747	
A3	 6,00	 9,50	 52,50	 	 68,00	 	 0,3602	
	 1,07	 1,71	 9,50	 	 12,29	 	 0,0651	
	    TOTAL	 188,79	 	 1,0000	
	        
 29,00	 46,00	 255,50	 	 330,50	 	 0,5735	
A4	 18,25	 29,00	 161,00	 	 208,25	 	 0,3614	
	 3,29	 5,21	 29,00	 	 37,50	 	 0,0651	
	    TOTAL	 576,25	 	 1,0000	
	        
 88,50	 140,50	 780,50	 	 1009,50	 	 0,5736	
A5	 55,75	 88,50	 491,75	 	 636,00	 	 0,3614	
	 10,04	 15,93	 88,50	 	 114,46	 	 0,0650	




  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,05	 2,00	 7,00	
MATRIZ_A	-	λ*I	 0,50	 -2,05	 7,00	

















MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 9	 5	
MOIXENT	 1/9	 1	 1/3	





Suma	Columnas	A	 		 1,31	 13,00	 6,33	
	  0,76	 0,69	 0,79	
MATRIZ	A	normalizada	 		 0,08	 0,08	 0,05	























     SUMA	
FILAS	
	 SF/TOTAL	
	 3,00	 33,00	 13,00	 	 49,00	 	 0,7533	
A2	 0,29	 3,00	 1,22	 	 4,51	 	 0,0694	
	 0,73	 7,80	 3,00	 	 11,53	 	 0,1773	
	    TOTAL	 65,04	 	 1,0000	
	        
 9,27	 99,00	 39,00	 	 147,27	 	 0,7516	
A3	 0,87	 9,27	 3,67	 	 13,80	 	 0,0704	
	 2,20	 23,40	 9,27	 	 34,87	 	 0,1780	
	    TOTAL	 195,93	 	 1,0000	
	        
 28,07	 299,40	 118,33	 	 445,80	 	 0,7514	
A4	 2,63	 28,07	 11,09	 	 41,79	 	 0,0704	
	 6,65	 71,00	 28,07	 	 105,72	 	 0,1782	
	    TOTAL	 593,31	 	 1,0000	
	        
 85,00	 907,00	 358,47	 	 1350,47	 	 0,7514	
A5	 7,97	 85,00	 33,59	 	 126,56	 	 0,0704	
	 20,16	 215,08	 85,00	 	 320,24	 	 0,1782	




  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,03	 9,00	 5,00	
MATRIZ_A	-	λ*I	 0,11	 -2,03	 0,33	














MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 1/5	 1	
MOIXENT	 5	 1	 3	

































     SUMA	FILAS	 	 SF/TOTAL	
	 3,00	 0,73	 2,60	 	 6,33	 	 0,1550	
A2	 13,00	 3,00	 11,00	 	 27,00	 	 0,6607	
	 3,67	 0,87	 3,00	 	 7,53	 	 0,1843	
	    TOTAL	 40,87	 	 1,0000	
	        
 9,27	 2,20	 7,80	 	 19,27	 	 0,1561	
A3	 39,00	 9,27	 33,00	 	 81,27	 	 0,6586	
	 11,00	 2,60	 9,27	 	 22,87	 	 0,1853	
	    TOTAL	 123,40	 	 1,0000	
	        
 28,07	 6,65	 23,67	 	 58,39	 	 0,1562	
A4	 118,33	 28,07	 99,80	 	 246,20	 	 0,6586	
	 33,27	 7,89	 28,07	 	 69,22	 	 0,1852	
	    TOTAL	 373,81	 	 1,0000	
	        
 85,00	 20,16	 71,69	 	 176,85	 	 0,1562	
A5	 358,47	 85,00	 302,33	 	 745,80	 	 0,6586	
	 100,78	 23,90	 85,00	 	 209,68	 	 0,1852	




  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,03	 0,20	 1,00	
MATRIZ_A	-	λ*I	 5,00	 -2,03	 3,00	

















MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 1/3	 1	
MOIXENT	 3	 1	 9	

































     SUMA	
FILAS	
	 SF/TOTAL	
	 3,00	 0,78	 5,00	 	 8,78	 	 0,1636	
A2	 15,00	 3,00	 21,00	 	 39,00	 	 0,7267	
	 2,33	 0,56	 3,00	 	 5,89	 	 0,1097	
	    TOTAL	 53,67	 	 1,0000	
	        
 10,33	 2,33	 15,00	 	 27,67	 	 0,1677	
A3	 45,00	 10,33	 63,00	 	 118,33	 	 0,7172	
	 7,00	 1,67	 10,33	 	 19,00	 	 0,1152	
	    TOTAL	 165,00	 	 1,0000	
	        
 32,33	 7,44	 46,33	 	 86,11	 	 0,1662	
A4	 139,00	 32,33	 201,00	 	 372,33	 	 0,7184	
	 22,33	 5,15	 32,33	 	 59,81	 	 0,1154	
	    TOTAL	 518,26	 	 1,0000	
	        
 101,00	 23,37	 145,67	 	 270,04	 	 0,1660	
A5	 437,00	 101,00	 631,00	 	 1169,00	 	 0,7188	
	 70,11	 16,19	 101,00	 	 187,30	 	 0,1152	




  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,14	 0,33	 1,00	
MATRIZ_A	-	λ*I	 3,00	 -2,14	 9,00	

















MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 1/3	 1	
MOIXENT	 3	 1	 5	




Suma	Columnas	A	 5,00	 1,53	 7,00	




























     SUMA	
FILAS	
	 SF/TOTAL	
	 3,00	 0,87	 3,67	 	 7,53	 	 0,1843	
A2	 11,00	 3,00	 13,00	 	 27,00	 	 0,6607	
	 2,60	 0,73	 3,00	 	 6,33	 	 0,1550	
	    TOTAL	 40,87	 	 1,0000	
	        
 9,27	 2,60	 11,00	 	 22,87	 	 0,1853	
A3	 33,00	 9,27	 39,00	 	 81,27	 	 0,6586	
	 7,80	 2,20	 9,27	 	 19,27	 	 0,1561	
	    TOTAL	 123,40	 	 1,0000	
	        
 28,07	 7,89	 33,27	 	 69,22	 	 0,1852	
A4	 99,80	 28,07	 118,33	 	 246,20	 	 0,6586	
	 23,67	 6,65	 28,07	 	 58,39	 	 0,1562	
	    TOTAL	 373,81	 	 1,0000	
	        
 85,00	 23,90	 100,78	 	 209,68	 	 0,1852	
A5	 302,33	 85,00	 358,47	 	 745,80	 	 0,6586	
	 71,69	 20,16	 85,00	 	 176,85	 	 0,1562	





  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,03	 0,33	 1,00	
MATRIZ_A	-	λ*I	 3,00	 -2,03	 5,00	


































Objetivos	 0,66	 0,16	 0,19	 0,07	 0,64	 0,28	
Xàtiva	 0,27	 0,57	 0,75	 0,16	 0,17	 0,19	
Moixent	 0,67	 0,36	 0,07	 0,66	 0,70	 0,66	
Villafamés	
+	Picassent	


































Cercanía	a	una	zona	turística	 1	 5	 7	
Precio	del	terreno	en	construcción	 1/5	 1	 1	
Accesibilidad	y	servicios	próximos	 1/7	 1	 1	
	
Tabla	142.	Suma	de	Columnas	matriz	A	y	matriz	A	normalizada:	Inversor	3	
Suma	Columnas	A	 1,34	 7,00	 9,00	




	 0,11	 0,14	 0,11	
	
Tabla	143.	Prioridades	locales	para	los	criterios	de	turismo	rural:	Inversor	3	



















     SUMA	
FILAS	
	 SF/TOTAL	
	 3,00	 17,00	 19,00	 	 39,00	 	 0,7479	
A2	 0,54	 3,00	 3,40	 	 6,94	 	 0,1332	
	 0,49	 2,71	 3,00	 	 6,20	 	 0,1189	
	    TOTAL	 52,14	 	 1,0000	
	        
 9,11	 51,00	 57,00	 	 117,11	 	 0,7470	
A3	 1,63	 9,11	 10,20	 	 20,94	 	 0,1336	
	 1,46	 8,14	 9,11	 	 18,71	 	 0,1194	
	    TOTAL	 156,77	 	 1,0000	
	        
 27,46	 153,57	 171,80	 	 352,83	 	 0,7470	
A4	 4,91	 27,46	 30,71	 	 63,08	 	 0,1336	
	 4,39	 24,54	 27,46	 	 56,39	 	 0,1194	
	    TOTAL	 472,30	 	 1,0000	
	        
 82,71	 462,66	 517,57	 	 1062,94	 	 0,7471	
A5	 14,79	 82,71	 92,53	 	 190,03	 	 0,1336	
	 13,22	 73,94	 82,71	 	 169,87	 	 0,1194	




  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,01	 5,00	 7,00	
MATRIZ_A	-	λ*I	 0,20	 -2,01	 1,00	






















Rentabilidad	del	cultivo	 1	 1/9	 1/5	
Precio	del	terreno	en	producción	 9	 1	 3	




Suma	Columnas	A	 15,00	 1,44	 4,20	




	 0,33	 0,23	 0,24	
	
Tabla	151.	Prioridades	locales	para	los	criterios	de	turismo	rural:	Inversor	3	



















     SUMA	
FILAS	
	 SF/TOTAL	
	 3,00	 0,29	 0,73	 	 4,02	 	 0,0618	
A2	 33,00	 3,00	 7,80	 	 43,80	 	 0,6734	
	 13,00	 1,22	 3,00	 	 17,22	 	 0,2648	
	    TOTAL	 65,04	 	 1,0000	
	        
 9,27	 0,87	 2,20	 	 12,33	 	 0,0629	
A3	 99,00	 9,27	 23,40	 	 131,67	 	 0,6720	
	 39,00	 3,67	 9,27	 	 51,93	 	 0,2651	
	    TOTAL	 195,93	 	 1,0000	
	        
 28,07	 2,63	 6,65	 	 37,35	 	 0,0630	
A4	 299,40	 28,07	 71,00	 	 398,47	 	 0,6716	
	 118,33	 11,09	 28,07	 	 157,49	 	 0,2654	
	    TOTAL	 593,31	 	 1,0000	
	        
 85,00	 7,97	 20,16	 	 113,12	 	 0,0629	
A5	 907,00	 85,00	 215,08	 	 1207,08	 	 0,6716	
	 358,47	 33,59	 85,00	 	 477,06	 	 0,2654	




  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,03	 0,11	 0,20	
MATRIZ_A	-	λ*I	 9,00	 -2,03	 3,00	
















MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 1	 7	
MOIXENT	 1	 1	 7	




































     SUMA	
FILAS	
	 SF/TOTAL	
	 3,00	 3,00	 21,00	 	 27,00	 	 0,4667	
A2	 3,00	 3,00	 21,00	 	 27,00	 	 0,4667	
	 0,43	 0,43	 3,00	 	 3,86	 	 0,0667	
	    TOTAL	 57,86	 	 1,0000	
	        
 9,00	 9,00	 63,00	 	 81,00	 	 0,4667	
A3	 9,00	 9,00	 63,00	 	 81,00	 	 0,4667	
	 1,29	 1,29	 9,00	 	 11,57	 	 0,0667	
	    TOTAL	 173,57	 	 1,0000	
	        
 27,00	 27,00	 189,00	 	 243,00	 	 0,4667	
A4	 27,00	 27,00	 189,00	 	 243,00	 	 0,4667	
	 3,86	 3,86	 27,00	 	 34,71	 	 0,0667	
	    TOTAL	 520,71	 	 1,0000	
	        
 81,00	 81,00	 567,00	 	 729,00	 	 0,4667	
A5	 81,00	 81,00	 567,00	 	 729,00	 	 0,4667	
	 11,57	 11,57	 81,00	 	 104,14	 	 0,0667	





  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,00	 1,00	 7,00	
MATRIZ_A	-	λ*I	 1,00	 -2,00	 7,00	
















MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 1/5	 1/3	
MOIXENT	 5	 1	 3	




Suma	Columnas	A	 9,00	 1,53	 4,33	




	 0,33	 0,22	 0,23	
	
Tabla	167.	Prioridades	locales,	método	aproximado.	Inversor	3.	Criterio:	Precio	del	terreno	




















     SUMA	
FILAS	
	 SF/TOTAL	
	 3,00	 0,51	 1,27	 	 4,78	 	 0,1030	
A2	 19,00	 3,00	 7,67	 	 29,67	 	 0,6397	
	 7,67	 1,27	 3,00	 	 11,93	 	 0,2573	
	    TOTAL	 46,38	 	 1,0000	
	        
 9,36	 1,53	 3,80	 	 14,69	 	 0,1048	
A3	 57,00	 9,36	 23,00	 	 89,36	 	 0,6373	
	 23,00	 3,80	 9,36	 	 36,16	 	 0,2579	
	    TOTAL	 140,20	 	 1,0000	
	        
 28,42	 4,67	 11,52	 	 44,61	 	 0,1048	
A4	 172,78	 28,42	 70,07	 	 271,27	 	 0,6369	
	 70,07	 11,52	 28,42	 	 110,01	 	 0,2583	
	    TOTAL	 425,89	 	 1,0000	
	        
 86,33	 14,20	 35,01	 	 135,53	 	 0,1047	
A5	 525,09	 86,33	 212,93	 	 824,35	 	 0,6370	
	 212,93	 35,01	 86,33	 	 334,27	 	 0,2583	




  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,04	 0,20	 0,33	
MATRIZ_A	-	λ*I	 5,00	 -2,04	 3,00	


















MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 1	 3	
MOIXENT	 1	 1	 3	




Suma	Columnas	A	 2,33	 2,33	 7,00	





























     SUMA	
FILAS	
	 SF/TOTAL	
	 3,00	 3,00	 9,00	 	 15,00	 	 0,4286	
A2	 3,00	 3,00	 9,00	 	 15,00	 	 0,4286	
	 1,00	 1,00	 3,00	 	 5,00	 	 0,1429	
	    TOTAL	 35,00	 	 1,0000	
	        
 9,00	 9,00	 27,00	 	 45,00	 	 0,4286	
A3	 9,00	 9,00	 27,00	 	 45,00	 	 0,4286	
	 3,00	 3,00	 9,00	 	 15,00	 	 0,1429	
	    TOTAL	 105,00	 	 1,0000	
	        
 27,00	 27,00	 81,00	 	 135,00	 	 0,4286	
A4	 27,00	 27,00	 81,00	 	 135,00	 	 0,4286	
	 9,00	 9,00	 27,00	 	 45,00	 	 0,1429	
	    TOTAL	 315,00	 	 1,0000	
	        
 81,00	 81,00	 243,00	 	 405,00	 	 0,4286	
A5	 81,00	 81,00	 243,00	 	 405,00	 	 0,4286	
	 27,00	 27,00	 81,00	 	 135,00	 	 0,1429	




  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,00	 1,00	 3,00	
MATRIZ_A	-	λ*I	 1,00	 -2,00	 3,00	
















MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 1/3	 1	
MOIXENT	 3	 1	 3	





Suma	Columnas	A	 5,00	 1,67	 5,00	




























     SUMA	
FILAS	
	 SF/TOTAL	
	 3,00	 1,00	 3,00	 	 7,00	 	 0,2000	
A2	 9,00	 3,00	 9,00	 	 21,00	 	 0,6000	
	 3,00	 1,00	 3,00	 	 7,00	 	 0,2000	
	    TOTAL	 35,00	 	 1,0000	
	        
 9,00	 3,00	 9,00	 	 21,00	 	 0,2000	
A3	 27,00	 9,00	 27,00	 	 63,00	 	 0,6000	
	 9,00	 3,00	 9,00	 	 21,00	 	 0,2000	
	    TOTAL	 105,00	 	 1,0000	
	        
 27,00	 9,00	 27,00	 	 63,00	 	 0,2000	
A4	 81,00	 27,00	 81,00	 	 189,00	 	 0,6000	
	 27,00	 9,00	 27,00	 	 63,00	 	 0,2000	
	    TOTAL	 315,00	 	 1,0000	
	        
 81,00	 27,00	 81,00	 	 189,00	 	 0,2000	
A5	 243,00	 81,00	 243,00	 	 567,00	 	 0,6000	
	 81,00	 27,00	 81,00	 	 189,00	 	 0,2000	





  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,00	 0,33	 1,00	
MATRIZ_A	-	λ*I	 3,00	 -2,00	 3,00	

















MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 1/5	 1/5	
MOIXENT	 5	 1	 9	




Suma	Columnas	A	 11,00	 1,31	 10,20	



























     SUMA	
FILAS	
	 SF/TOTAL	
	 3,00	 0,42	 2,20	 	 5,62	 	 0,0577	
A2	 55,00	 3,00	 19,00	 	 77,00	 	 0,7906	
	 10,56	 1,22	 3,00	 	 14,78	 	 0,1517	
	    TOTAL	 97,40	 	 1,0000	
	        
 16,11	 1,27	 6,60	 	 23,98	 	 0,0765	
A3	 165,00	 16,11	 57,00	 	 238,11	 	 0,7594	
	 31,67	 3,67	 16,11	 	 51,44	 	 0,1641	
	    TOTAL	 313,53	 	 1,0000	
	        
 55,44	 5,22	 21,22	 	 81,89	 	 0,0744	
A4	 530,56	 55,44	 235,00	 	 821,00	 	 0,7459	
	 130,56	 11,79	 55,44	 	 197,79	 	 0,1797	
	    TOTAL	 1100,68	 	 1,0000	
	        
 187,67	 18,67	 79,31	 	 285,65	 	 0,0715	
A5	 1982,78	 187,67	 840,11	 	 3010,56	 	 0,7536	
	 466,73	 44,06	 187,67	 	 698,46	 	 0,1748	





  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,56	 0,20	 0,20	
MATRIZ_A	-	λ*I	 5,00	 -2,56	 9,00	
















MATRIZ	A	 XÀTIVA	 MOIXENT	 VILLAFAMÉS	+	PICASSENT	
XÀTIVA	 1	 1/3	 3	
MOIXENT	 3	 1	 7	




Suma	Columnas	A	 4,33	 1,48	 11,00	



























     SUMA	
FILAS	
	 SF/TOTAL	
	 3,00	 1,10	 8,33	 	 12,43	 	 0,2425	
A2	 8,33	 3,00	 23,00	 	 34,33	 	 0,6699	
	 1,10	 0,40	 3,00	 	 4,49	 	 0,0876	
	    TOTAL	 51,25	 	 1,0000	
	        
 9,06	 3,29	 25,00	 	 37,35	 	 0,2426	
A3	 25,00	 9,06	 69,00	 	 103,06	 	 0,6695	
	 3,29	 1,19	 9,06	 	 13,54	 	 0,0879	
	    TOTAL	 153,95	 	 1,0000	
	        
 27,25	 9,88	 75,19	 	 112,32	 	 0,2426	
A4	 75,19	 27,25	 207,44	 	 309,89	 	 0,6694	
	 9,88	 3,58	 27,25	 	 40,71	 	 0,0879	
	    TOTAL	 462,92	 	 1,0000	
	        
 81,95	 29,70	 226,10	 	 337,76	 	 0,2426	
A5	 226,10	 81,95	 623,79	 	 931,85	 	 0,6694	
	 29,70	 10,77	 81,95	 	 122,42	 	 0,0879	




  1	 0	 0	
MATRIZ	I	 0	 1	 0	




  -2,01	 0,33	 3,00	
MATRIZ_A	-	λ*I	 3,00	 -2,01	 7,00	






























Objetivos	 0,75	 0,13	 0,12	 0,06	 0,67	 0,27	
Xàtiva	 0,47	 0,11	 0,43	 0,20	 0,09	 0,24	
Moixent	 0,47	 0,63	 0,43	 0,60	 0,70	 0,67	
Villafamés	+	
Picassent	








































		 INGRESOS	 GASTOS	 IMPUESTO	SOC.		 FLUJOS	DE	CAJA	NETO	
Año	0	 	 -	850.000,00	€		 	 -																		850.000,00	€	
Año	1	 152.996,33	€	 			214.434,54	€		 -61.438,21	€	 -																					61.438,21	€		
Año	2	 159.931,50	€	 					65.658,80	€		 23.568,18	€	 																						70.704,53	€		
Año	3	 167.181,04	€	 					66.906,31	€		 25.068,68	€	 																						75.206,04	€		
Año	4	 174.759,19	€	 					68.177,53	€		 26.645,41	€		 																						79.936,24	€		
Año	5	 182.680,85	€	 					69.472,91	€		 28.301,99	€	 																						84.905,96	€		
Año	6	 177.317,60	€	 					70.792,89	€		 26.631,18	€	 																						79.893,53	€		
Año	7	 185.355,23	€	 					72.137,96	€		 28.304,32	€	 																				113.217,28	€		
Año	8	 193.757,20	€	 					73.508,58	€		 30.062,16	€	 																				120.248,62	€		
Año	9	 202.540,03	€	 					74.905,24	€		 31.908,70	€	 																				127.634,79	€		
Año	10	 207.901,72	€	 					76.328,44	€		 32.893,32	€	 																				131.573,28	€		
Año	11	 213.407,76	€	 					77.778,68	€		 33.907,27	€	 																				135.629,08	€		
Año	12	 223.081,33	€	 					79.256,48	€		 35.956,21	€	 																				143.824,85	€		
Año	13	 233.193,39	€	 					80.762,35	€		 38.107,76	€	 																				152.431,04	€		
Año	14	 243.763,81	€	 					82.296,83	€		 40.366,74	€	 																				161.466,98	€		
Año	15	 254.813,39	€	 					83.860,47	€		 42.738,23	€	 																				170.952,91	€		
Año	16	 266.363,83	€	 					85.453,82	€		 45.227,50	€	 																				180.910,01	€		
Año	17	 278.437,84	€	 					87.077,44	€		 47.840,10	€	 																				191.360,39	€		
Año	18	 291.059,15	€	 					88.731,92	€		 50.581,81	€	 																				202.327,24	€		
Año	19	 304.252,58	€	 					90.417,82	€		 53.458,69	€	 																				213.834,76	€		














	 INVERSIÓN	INICIAL	 AÑO	1	 AÑO	2	
INGRESOS	ANUALES	 	 					76.498,16	€		 79.965,75	€	
GASTOS	ANUALES	 -														850.000,00	€		 			136.434,54	€		 37.126,80	€	
Flujos	de	Caja	BRUTOS	Anuales	 -														850.000,00	€		 -				59.936,38	€		 42.838,95	€	
Impuesto	sobre	sociedades	(25%)	 -														850.000,00	€		 -				59.936,38	€		 10.709,74	€	
Flujos	de	Caja	NETOS	Anuales	 -														850.000,00	€		 -				59.936,38	€		 32.129,21	€	
	
AÑO	3	 AÑO	4	 AÑO	5	 AÑO	6	 AÑO	7	
83.590,52	€	 87.379,59	€	 91.340,43	€	 88658,80	 92.677,62	€	
37.832,21	€	 38.551,02	€	 39.283,49	€	 40029,87	 40.790,44	€	
45.758,31	€	 48.828,58	€	 52.056,94	€	 48628,93	 51.887,18	€	
11.439,58	€	 12.207,14	€	 13.014,23	€	 12157,23	 12.971,79	€	
34.318,73	€	 36.621,43	€	 39.042,70	€	 36471,69	 38.915,38	€	
	
AÑO	8	 AÑO	9	 AÑO	10	 AÑO	11	 AÑO	12	 AÑO	13	
96.878,60	€	 101.270,01	€	 103.950,86	€	 106.703,88	€	 111.540,66	€	 116.596,69	€	
41.565,46	€	 42.355,20	€	 43.159,95	€	 43.979,99	€	 44.815,61	€	 45.667,11	€	
55.313,14	€	 58.914,81	€	 60.790,91	€	 62.723,89	€	 66.725,05	€	 70.929,59	€	
13.828,29	€	 14.728,70	€	 15.197,73	€	 15.680,97	€	 16.681,26	€	 17.732,40	€	
41.484,86	€	 44.186,11	€	 45.593,18	€	 47.042,92	€	 50.043,79	€	 53.197,19	€	
	
AÑO	14	 AÑO	15	 AÑO	16	 AÑO	17	 AÑO	18	 AÑO	19	
121.881,91	€	 127.406,69	€	 133.181,91	€	 139.218,92	€	 145.529,58	€	 152.126,29	€	
46.534,78	€	 47.418,94	€	 48.319,90	€	 49.237,98	€	 50.173,50	€	 51.126,80	€	
75.347,12	€	 79.987,75	€	 84.862,01	€	 89.980,94	€	 95.356,07	€	 100.999,49	€	
18.836,78	€	 19.996,94	€	 21.215,50	€	 22.495,23	€	 23.839,02	€	 25.249,87	€	































































	 AÑO	0	 AÑO	1	 AÑO	2	
Beneficios	brutos	olivares	 	 3.474,40	€	 3.540,41	€	
Beneficios	brutos	nogales	 -	850.000,00	€	 93.974,49	€	 95.760,00	€	
Beneficios	brutos	explotación	agrícola	 -	850.000,00	€	 97.448,89	€	 99.300,42	€	
Impuesto	sobre	sociedades	(25%)	 	 24.362,22	€	 24.825,10	€	
Beneficios	Netos	 -	850.000,00	€	 73.086,67	€	 74.475,31	€	
	
AÑO	3	 AÑO	4	 AÑO	5	 AÑO	6	 AÑO	7	 AÑO	8	
3.607,68	€	 3.676,23	€	 3.746,08	€	 3.817,25	€	 3.889,78	€	 3.963,68	€	
97.579,44	€	 99.433,45	€	 101.322,69	€	 501.197,27	€	 510.720,02	€	 520.423,70	€	
101.187,12	€	 103.109,68	€	 105.068,76	€	 505.014,52	€	 514.609,80	€	 524.387,38	€	
25.296,78	€	 25.777,42	€	 26.267,19	€	 126.253,63	€	 128.652,45	€	 131.096,85	€	
75.890,34	€	 77.332,26	€	 78.801,57	€	 378.760,89	€	 385.957,35	€	 393.290,54	€	
	
AÑO	9	 AÑO	10	 AÑO	11	 AÑO	12	 AÑO	13	 AÑO	14	
4.038,99	€	 4.115,74	€	 4.193,93	€	 4.273,62	€	 4.354,82	€	 4.437,56	€	
530.311,75	€	 540.387,67	€	 550.655,04	€	 561.117,48	€	 571.778,71	€	 582.642,51	€	
534.350,74	€	 544.503,41	€	 554.848,97	€	 565.391,10	€	 576.133,53	€	 587.080,07	€	
133.587,69	€	 136.125,85	€	 138.712,24	€	 141.347,78	€	 144.033,38	€	 146.770,02	€	
400.763,06	€	 408.377,55	€	 416.136,73	€	 424.043,33	€	 432.100,15	€	 440.310,05	€	
	
AÑO	15	 AÑO	16	 AÑO	17	 AÑO	18	 AÑO	19	 AÑO	20	
4.521,87	€	 4.607,79	€	 4.695,34	€	 4.784,55	€	 4.875,45	€	 4.968,09	€	
593.712,72	€	 604.993,26	€	 616.488,13	€	 628.201,40	€	 640.137,23	€	 652.299,84	€	
598.234,59	€	 609.601,05	€	 621.183,47	€	 632.985,95	€	 645.012,69	€	 657.267,93	€	
149.558,65	€	 152.400,26	€	 155.295,87	€	 158.246,49	€	 161.253,17	€	 164.316,98	€	
448.675,94	€	 457.200,79	€	 465.887,60	€	 474.739,46	€	 483.759,51	€	 492.950,95	€	
	
Fuente:	Elaboración	Propia	
	
